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Koœció³ katolicki od swego zarania interesuje siê kwestiami spo³eczny-mi. Zrazu zainteresowania te przejawia³y siê doraŸnie, z czasem sta-
wa³y siê systematyczne. Od 1891 r. papie¿e og³aszaj¹ encykliki spo³eczne,
w których przedstawiaj¹ stanowisko Koœcio³a katolickiego odnoœnie prze-
mian spo³eczeñstw, w tym po¿¹danych i niepo¿¹danych kierunków roz-
woju narodów oraz ludzkoœci1. Benedykt XVI posiada spory dorobek
naukowy w zakresie katolickiej nauki spo³ecznej, powsta³y jednak g³ównie
przed ostatnim konklawe2. Niemniej sw¹ pierwsz¹ encyklikê skoncentrowa-
n¹ wokó³ kwestii spo³ecznych og³osi³ dopiero w 5. roku swego pontyfikatu
jako swoisty komentarz trwaj¹cego do dziœ kryzysu finansowo-ekono-
micznego. Encyklika nosi tytu³ „Caritas in veritate”, ukaza³a siê 29 czerw-
ca 2009 r. i jest trzeci¹ z encyklik Benedykta XVI3. Dwie poprzednie,
1 Pierwsz¹ encyklik¹ doktrynaln¹, która traktowa³a o kwestiach stricte spo³ecz-
nych, by³a encyklika Rerum novarum Leona XIII, wydana w 1891 r. Jego nastêpcy,
Pius X, Pius XI oraz Pius XII, Jan XXIII, Pawe³ VI, Jan Pawe³ II równie¿ wydawali do-
kumenty tego typu. Szczególnie g³oœne i wa¿ne okaza³y siê encykliki spo³eczne Jana
XXIII (Mater et magistra, Pacem in terris), Paw³a VI (Populorum progresio, Huma-
nae vitae), Jana Paw³a II (Redemptor hominis, Laborem exercens, Solicitudo rei socia-
lis, Centessimus annus). Doktryny polityczne XIX i XX w., red. K. Chojnicka,
W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000, s. 263 i n.; J. Justyñski, Wybór tekstów
Ÿród³owych z historii doktryn polityczno-prawnych, Nauka spo³eczna Koœcio³a kato-
lickiego od Leona XIII do Jana Paw³a II, Toruñ 1994; T. Borutka, J. Mazur, A. Zwo-
liñski, Katolicka nauka spo³eczna, Czêstochowa 1999; L. Casati et al., Nauka
spo³eczna Koœcio³a, Kraków 1998; T. Herr, Wprowadzenie do katolickiej nauki
spo³ecznej, Kraków 1999; S. Pyszka, Katolicka nauka spo³eczna, w: S³ownik spo³ecz-
ny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 514–544.
2 J. Ratzinger, Koœció³ – Ekumenizm – Polityka, Poznañ–Warszawa 1990.
3 Encyklika sk³ada siê z wprowadzenia, szeœciu rozdzia³ów oraz zakoñczenia.
Wprowadzenie zawiera rozwa¿ania dotycz¹ce „mi³oœci w prawdzie” jako „zasadni-
czej si³y napêdowej prawdziwego rozwoju ka¿dego cz³owieka i ca³ej ludzkoœci”.
W rozdziale I Benedykt VI nawi¹za³ do nauk spo³ecznych swych poprzedników. W tej
„Deus caritas est” oraz „Spe salve” dotyczy³y cnót mi³oœci i nadziei, a roz-
wa¿ania w nich zawarte mia³y charakter teologiczno-antropologiczny.
Mo¿na i wrêcz nale¿y traktowaæ je jako swoiste t³o dla najnowszej z ency-
klik, jako ¿e stosunek papie¿a wobec spo³ecznych, politycznych, ekono-
micznych oraz kulturowych problemów wspó³czesnego œwiata harmoni-
zuje z jego wizj¹ Boga i cz³owieka, w tym cnót tego ostatniego4.
W myœl deklaracji papie¿a, jego nauczanie zawarte w nowej encyklice
jest kontynuacj¹ i rozszerzeniem nauczania zw³aszcza Paw³a VI oraz Jana
Paw³a II. Zgodnie z opini¹ Benedykta XVI, wyst¹pienia obu tych papie¿y
pozostaj¹ w zgodzie z wczeœniejszym nauczaniem Koœcio³a katolickiego,
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czêœci encykliki papie¿ skupi³ siê na przedstawieniu przes³ania encykliki „Populorum
Progressio” oraz innych dokumentów papieskich, jak równie¿ na wykazaniu, ¿e
przes³anie to pozostaje aktualne. Rozdzia³ II nosi tytu³ „Rozwój ludzki w naszych cza-
sach” i dotyczy perspektyw ludzkoœci, szans i zagro¿eñ, jakich doœwiadczaj¹ jednostki
i spo³eczeñstwa w dobie globalizacji. W rozdziale III Benedykt XVI zaprezentowa³
nauczanie Koœcio³a katolickiego w zakresie braterstwa i spo³eczeñstwa obywatelskie-
go oraz determinant rozwoju ekonomicznego. Rozdzia³ IV to prezentacja takich za-
gadnieñ jak: rozwój ludów, prawa i obowi¹zki ludzi oraz spo³eczeñstw, ochrona
œrodowiska naturalnego. W rozdziale V przedstawiono koncepcjê przezwyciê¿enia
obecnego kryzysu oraz narastaj¹cych ograniczeñ integralnego rozwoju ludzkoœci.
Rozdzia³ VI dotyczy zwi¹zków pomiêdzy rozwojem a technik¹, zw³aszcza pro-
blemów, jakie generuje rozwój nowoczesnych technologii. Benedykt XVI, Caritas in
veritate, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_pl.html (dalej: CIV).
4 Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e w przygotowaniu encykliki „Caritas in veritate”
pierwszorzêdn¹ rolê odegra³ arcybiskup Monachium i Fryzyngi, Reinhard Marx, autor
pracy „Kapita³. Mowa w obronie cz³owieka”. Zgodnie z jego za³o¿eniami, obecny sys-
tem œwiatowy wymaga gruntownej przebudowy. Ponadto, w myœl pogl¹dów
R. Marxa, brak w³aœciwych dzia³añ na rzecz sprawiedliwoœci w sferze spo³ecznej,
w tym ekonomicznej i politycznej poskutkuje globaln¹ rewolucj¹. Niemniej w jego
opinii, rewolucji tej mo¿na unikn¹æ, o ile ludzkoœæ zastosuje siê do nauczania spo³ecz-
nego Koœcio³a katolickiego i stworzy „dobrze wyregulowan¹ tzw. spo³eczn¹ gospo-
darkê rynkow¹”. W myœl charakterystyki Marka Zaj¹ca, R. Marx uzna³, ¿e „Nie trzeba
obalaæ kapitalizmu, tylko kapitalizm zreformowaæ – na nowo odpowiadaj¹c na pyta-
nie, ile wolnego rynku, a ile pañstwa, w tym równie¿ regulacji o charakterze global-
nym. Nie trzeba walczyæ z globalizacj¹, ale skierowaæ j¹ na w³aœciwe tory. Zysk jest
celem wa¿nym, ale nie mo¿e byæ jedynym – rozstrzygaj¹cym kryterium pozostaæ musi
cz³owiek i jego dobro. Dlatego trzeba zerwaæ z dwoma dominuj¹cymi imperatywami.
Ekonomiczny g³osi, ¿e pod ¿adnym pozorem nie wolno przeszkadzaæ temu, co przy-
nosi zysk; technologiczny – ¿e realizowaæ nale¿y wszystko, co mo¿liwe technicznie”.
R. Marx, Kapita³. Mowa w obronie cz³owieka, Kraków 2009; M. Zaj¹c, Kapita³ raz
jeszcze, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 15.
a zarazem stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. Jego zdaniem, nale¿y przyj¹æ,
i¿ stanowisko przedstawione w „Caritas in veritate” równie¿ nie k³óci siê
z tradycj¹ katolick¹ w zakresie spraw spo³ecznych, wpisuje siê w ni¹, sta-
nowi¹c jednoczeœnie twórcz¹ kontynuacjê5.
Spogl¹daj¹c na nauczanie spo³eczne obecnego papie¿a z perspektywy
nauk o polityce, dostrzega siê w nim doktrynê spo³eczno-polityczn¹,
bêd¹c¹ jednoczeœnie wyrazem œwiatopogl¹du katolickiego. Encyklika
„Caritas in veritate” stanowi wa¿kie i najbardziej aktualne sformu³owanie
tej doktryny. W zwi¹zku z tym nale¿y rozwa¿yæ, jakie stanowisko odno-
œnie wspó³czesnej rzeczywistoœci spo³ecznej zaj¹³ w tym dokumencie Be-
nedykt XVI.
Rozpatruj¹c ten problem, wypada podj¹æ cztery kwestie szczegó³owe.
Kwestie te mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹cym porz¹dku: po pierwsze,
czy, a jeœli tak, to jak encyklika charakteryzuje stan spo³eczny wspó³cze-
snego œwiata; po drugie, czy, a jeœli tak, to jak encyklika wyjaœnia stan
spo³eczny wspó³czesnego œwiata; po trzecie, czy, a jeœli tak, to jak ency-
klika nakazuje zmieniaæ stan spo³eczny wspó³czesnego œwiata; po czwar-
te, czy, a jeœli tak, to jak encyklika ukazuje, co siê stanie, gdy ludzkoœæ nie
wype³ni nakazów w niej zawartych.
Lektura „Caritas in veritate” prowadzi do wniosku, i¿ Koœció³ katolic-
ki gruntownie œledzi trendy epoki wspó³czesnej i œwietnie orientuje siê
w problemach globalnych. W encyklice Benedykt XVI doœæ szczegó³owo
nakreœli³ aktualn¹ sytuacjê ludzkoœci. Treœæ dokumentu koncentruje siê
wokó³ dwóch zagadnieñ. Po pierwsze, papie¿ napisa³ o mi³oœci i prawdzie
jako wartoœciach reguluj¹cych systemy sprawiedliwoœci spo³ecznej oraz
warunkuj¹cych rozwój w skali globu6. Po drugie, encyklika dotyczy prze-
nikania siê polityki, ekonomii, spo³eczeñstwa obywatelskiego7. „Rozwój”
pe³ni w tekœcie funkcjê pojêcia kluczowego – Benedykt XVI stara³ siê
ukazaæ mo¿liwie wiele aspektów rozwoju oraz ich wzajemne uwarunko-
wanie8. Nale¿y podkreœliæ, i¿ papie¿, wzoruj¹c siê na swych poprzedni-
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5 CIV, 9 i n.
6 CIV, zw³aszcza 1–9, passim.
7 CIV, zw³aszcza 34 i n.
8 Zdaniem Benedykta XVI, „Dzisiaj obraz rozwoju jest policentryczny. Ró¿noro-
dne s¹ podmioty i wielorakie przyczyny zarówno zapóŸnienia w rozwoju, jak i rozwo-
ju, a winy i zas³ugi s¹ zró¿nicowane. Ten fakt powinien sk³oniæ do uwolnienia siê od
ideologii – które czêsto w sposób sztuczny upraszczaj¹ rzeczywistoœæ – i do obiektyw-
nego przyjrzenia siê ludzkiemu wymiarowi problemów”. CIV, 22.
kach, potraktowa³ rozwój ludzkoœci i œwiata jako zjawisko jednorodne,
choæ wieloaspektowe. W encyklice wielokrotnie podkreœlono, ¿e ludy
oraz ich dzieje zawsze by³y ze sob¹ powi¹zane, lecz wspó³czeœnie po-
wi¹zania te sta³y siê szczególnie silne i zarazem wyczuwalne. Ponadto
zdaniem papie¿a, nale¿y pamiêtaæ, i¿ rozwój ludzkoœci sprzêga siê z roz-
wojem jednostek, a rozwój spo³eczeñstwa odzwierciedla rozwój jego
cz³onków i vice versa9.
Zdaniem papie¿a, przysz³oœæ jednostek, wspólnot, ludzkoœci zale¿y od
rozmaitych czynników. Nale¿y stwierdziæ, ¿e pisz¹c o tych czynnikach,
Benedykt XVI szeroko powo³ywa³ siê na najnowsze ustalenia nauk spo-
³ecznych. Za wa¿kie podkreœlenia w encyklice uznano takie zagadnienia
jak: kwestia rozwarstwienia dochodów w skali globu, jak równie¿ w po-
szczególnych spo³eczeñstwach10; globalizacja, integracja miêdzynarodo-
wa oraz powi¹zanie polityki i ekonomii, jak i zmiany w ich obrêbie11;
przekszta³cenia systemów zabezpieczenia spo³ecznego12; wzrost mobilno-
œci pracowników, migracje13; zagadnienia rynku pracy14; rola stowarzyszeñ
konsumenckich15; oddzia³ywanie wzajemne kultur i dialog miêdzykultu-
rowy16; dostêp do ¿ywnoœci i do wody17; demografia18; wolnoœæ religij-
na19; rozwój i integracja nauk20; stan œrodowiska naturalnego21; problemy
energetyczne22; postêp technologiczny23; wp³yw œrodków spo³ecznego
przekazu24; bioetyka25.
Przygl¹daj¹c siê wymienionym kwestiom, papie¿ doszed³ do wniosku,
i¿ wdro¿enie w³aœciwego modelu rozwoju globu jest kwesti¹ jeszcze bar-
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9 CIV, 16 i n.
10 CIV, 22.
11 CIV 24, 42, 45, 49, 53 i n, 67.
12 CIV, 25.
13 CIV, 25, 62.
14 CIV, 32, 63–64.
15 CIV, 66.
16 CIV, 26.
17 CIV, 27.
18 CIV, 28.
19 CIV, 29.
20 CIV, 30.
21 CIV, 48 i n.
22 CIV, 49.
23 CIV, 68 i n.
24 CIV, 72.
25 CIV 74–75.
dziej nagl¹c¹ ani¿eli za czasów Paw³a VI. W mniemaniu Benedykta XVI,
Ÿle siê sta³o, i¿ po roku 1989 r. nie stworzono i nie wprowadzono takiego
modelu26. W konsekwencji bowiem – zdaniem papie¿a – œwiatu grozi ka-
tastrofa, czego dobitnym, choæ nie najpowa¿niejszym objawem jest kry-
zys finansowo-ekonomiczny zapocz¹tkowany jesieni¹ 2008 r. w USA27.
W opinii Benedykta XVI, lista problemów wspó³czesnego œwiata jest
bardzo d³uga. Papie¿ skonstruowa³ j¹ wrêcz jako swoisty spis plag drê-
cz¹cych ludzkoœæ. Zacz¹³ od aktualnego kryzysu finansowo-ekonomicz-
nego, by nastêpnie wymieniaæ i charakteryzowaæ: ubóstwo oraz jego
pochodne, czyli „g³ód, nêdzê, choroby endemiczne, analfabetyzm” i w kon-
sekwencji „krañcow¹ niepewnoœæ ¿ycia”28; wzrost nierównoœci œwiatowych,
pog³êbianie przepaœci miêdzy obszarami „niedorozwoju” oraz „nadroz-
woju” produkcyjnego i konsumpcyjnego29; presjê konkurencji œwiatowej,
która wymusza ograniczenia w zakresie zabezpieczenia spo³ecznego30;
nadmiern¹ nomadycznoœæ wspó³czesnych spo³eczeñstw, która prowadzi
do „ró¿nego rodzaju niestabilnoœci psychologicznej, trudnoœci w budowa-
niu w³asnej, spójnej egzystencji, ³¹cznie z ma³¿eñstwem”31; relatywizm
kulturowy, który nie jest dialogiem miêdzy kulturami, lecz „eklektyzmem
i sp³aszczeniem kulturowym”32; bezrobocie, ukryte bezrobocie, d³ugo-
trwa³e wykluczenie z rynku pracy, niegodziw¹ p³acê, strukturaln¹ niepew-
noœæ pracy, postawy antyprodukcyjne, marnotrawstwo zasobów ludzkich,
mechanicyzm pracowników zamiast kreatywnoœci, marginalizacjê zwi¹z-
ków zawodowych, wyuczon¹ bezradnoœæ oraz permanentn¹ zale¿noœæ od
pomocy spo³ecznej33; brak szacunku do ¿ycia, w tym zw³aszcza sztuczne
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26 Zgodnie z twierdzeniem Benedykta XVI, Jan Pawe³ II w 1991 r. domaga³ siê,
„aby kresowi «bloków» towarzyszy³o zaplanowanie na nowo rozwoju w skali global-
nej, nie tylko w tych krajach, ale tak¿e na Zachodzie oraz w rozwijaj¹cych siê czê-
œciach œwiata (58). Dokona³o siê to tylko czêœciowo i nadal pozostaje rzeczywist¹
powinnoœci¹, któr¹ trzeba spe³niæ, byæ mo¿e dokonuj¹c wyborów koniecznych, by
rozwi¹zaæ aktualne problemy ekonomiczne”. CIV, 23.
27 Jak stwierdzi³ Benedykt XVI, „Ponad czterdzieœci lat po og³oszeniu Populorum
progressio zasadniczy temat tej encykliki, czyli w³aœnie postêp, pozostaje problemem
otwartym, który obecny kryzys ekonomiczno-finansowy uczyni³ jeszcze ostrzejszym
i bardziej nagl¹cym”. CIV, 33.
28 CIV, passim.
29 CIV, 22.
30 CIV, 25.
31 CIV, 25.
32 CIV, 26.
33 CIV, 26, 32, 63
kontrolowanie urodzin oraz aborcjê prawnie nakazan¹ b¹dŸ dozwolon¹,
propagandê aborcji34; fundamentalizm i terroryzm z jednej oraz ograni-
czanie w³aœciwie pojêtej wolnoœci religijnej z drugiej strony35. Ponadto
wskaza³ równie¿ na: problemy ekologiczne wspó³czesnego œwiata, zniszcze-
nie zasobów naturalnych, zaw³aszczanie dostêpu do surowców36; jaskrawe
nierównoœci w dostêpie do edukacji37; formy turystyki miêdzynarodowej
bêd¹ce wyrazem „wyzysku i moralnego upadku”, np. „tak zwan¹ turysty-
kê seksualn¹”38; niegodne traktowanie imigrantów, pozbawianie ich praw,
uw³aczanie im39; konflikt miêdzy „osob¹-pracownikiem” oraz „osob¹-kon-
sumentem”, nadu¿ycia finansowe, lichwê, konsumpcjonizm40; kryzys in-
stytucji miêdzynarodowych41; absolutyzowanie techniki, postêpowanie
w myœl zasady „wszystko, co da siê zrobiæ, mo¿na zrobiæ”42. Wreszcie
szczególnie ostro skrytykowa³ te¿: nadu¿ycia bioetyczne, praktykowanie
zap³odnieñ in vitro, prace nad klonowaniem i krzy¿owaniem cz³owieka
z innymi gatunkami43 oraz nadu¿ycia medialne, podporz¹dkowanie œrod-
ków spo³ecznego przekazu „kalkulacjom ekonomicznym, zamiarom pa-
nowania na rynkach oraz – nie na ostatnim miejscu – chêci narzucenia
wzorców kulturowych, odpowiadaj¹cych planom w³adzy ideologicznej
i politycznej”44.
W „Caritas in veritate” Benedykt XVI nie ograniczy³ siê do diagnozy
aktualnego stanu ludzkoœci i œwiata. Encyklika zawiera równie¿ wyt³uma-
czenie fatalnej kondycji jednostek i spo³eczeñstw. Wyjaœnienie, jakie
przedstawi³ papie¿, nie jest w katolickiej nauce spo³ecznej nowe, lecz je-
dynie na nowo sformu³owane.
Do g³ównych przyczyn obecnego kryzysu papie¿ zaliczy³ globalizacjê
oraz upowszechnienie ideologii oferuj¹cych fa³szyw¹ wizjê cz³owieczeñ-
stwa. Zdaniem Benedykta XVI, pierwsza z przyczyn ma charakter moral-
nie obojêtny i dzia³a destrukcyjnie tylko dlatego, ¿e cz³owiek dokonuje
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34 CIV, 28 i n.
35 CIV, 29.
36 CIV, 46 i n.
37 CIV, 61.
38 CIV, 61.
39 CIV, 62.
40 CIV, 65–66.
41 CIV, 67.
42 CIV, 69 i n.
43 CIV, 74.
44 CIV, 73.
z³ych wyborów45. Gdyby ludzie wybierali w³aœciwie i budowali poprawne
relacje miêdzyjednostkowe i miêdzynarodowe, globalizacja nie by³aby
akceleratorem upadku, lecz postêpu. W rezultacie w opinii Benedykta
XVI, za wa¿niejsz¹ i jednoznacznie negatywn¹ przyczynê wspó³czesnych
utrapieñ ludzkoœci wypada uznaæ fakt, i¿ ludzie zagubili w³asn¹ to¿sa-
moœæ i w konsekwencji nie dostrzegaj¹ rzeczywistego celu swego ¿ycia.
Wed³ug papie¿a dzieje siê tak, poniewa¿ ludzkoœæ traci wiarê w Boga.
W opinii Benedykta XVI, „oprócz fanatyzmu religijnego, który w pew-
nych sytuacjach uniemo¿liwia korzystanie z prawa do wolnoœci religijnej,
równie¿ zaprogramowane szerzenie indyferentyzmu religijnego lub ate-
izmu praktycznego ze strony wielu krajów jest sprzeczne z potrzeb¹ roz-
woju narodów, jako ¿e pozbawia je energii duchowych i ludzkich. Bóg
gwarantuje prawdziwy rozwój cz³owieka, poniewa¿ stworzywszy go na
swój obraz, obdarza go tak¿e transcendentn¹ godnoœci¹ i podtrzymuje
nale¿¹ce do jego istoty pragnienie, by «bardziej byæ». Cz³owiek nie jest
zagubionym atomem w przypadkowym wszechœwiecie (70), ale jest stwo-
rzeniem Boga, które On zechcia³ obdarzyæ dusz¹ nieœmierteln¹ i które
umi³owa³ od pocz¹tku. Gdyby cz³owiek by³ tylko owocem przypadku lub
koniecznoœci, albo gdyby musia³ ograniczyæ swoje aspiracje do w¹skiego
horyzontu sytuacji, w których ¿yje, gdyby wszystko by³o tylko histori¹
i kultur¹, a natura cz³owieka nie by³a przeznaczona do przekraczania sa-
mej siebie w ¿yciu nadprzyrodzonym, mo¿na by mówiæ o wzroœcie lub
ewolucji, ale nie o rozwoju”46.
Encyklika dostarcza nie tylko rozbudowanej krytyki wspó³czesnych
stosunków miêdzyludzkich. Zawiera równie¿ doœæ obszerne wskazówki co
do w³aœciwej przebudowy ¿ycia jednostek, spo³eczeñstw oraz ludzkoœci.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ Benedykt XVI nie poprzesta³ na wskazaniu zasad,
w oparciu o które na nowo nale¿y urz¹dziæ œwiat. Sformu³owa³ ponadto spo-
ry zasób dyrektyw, które doœæ precyzyjnie okreœlaj¹, jak realizowaæ zasady.
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45 W opinii Benedykta XVI, „W odniesieniu do globalizacji zauwa¿a siê niekiedy
podejœcie fatalistyczne, tak jakby aktualne procesy by³y wynikiem anonimowych
i bezosobowych si³ oraz struktur niezale¿nych od ludzkiej woli (102). W zwi¹zku
z tym warto przypomnieæ, ¿e globalizacjê trzeba na pewno pojmowaæ jako proces
spo³eczno-ekonomiczny, ale nie jest to jej jedyny wymiar. Za wyraŸniej dostrzegal-
nym procesem kryje siê rzeczywistoœæ ludzkoœci, która staje siê coraz bardziej wza-
jemnie po³¹czona. Tworz¹ j¹ osoby i narody, którym ten proces powinien przynieœæ
po¿ytek i rozwój (103), dziêki przyjêciu odpowiedzialnoœci ze strony zarówno posz-
czególnych osób, jak i zbiorowoœci”. CIV, 42.
46 CIV, 29.
Oczywiœcie zdaniem Benedykta XVI, przebudowê ³adu spo³ecznego
nale¿y rozpocz¹æ od w³asnego wnêtrza. Nawrócenie ludzkoœci jest bowiem
dla papie¿a warunkiem koniecznym sprawiedliwego porz¹dku œwiatowe-
go. Niemniej w jego opinii, równie¿ dziœ wielu ludzi wierzy, nie ulegaj¹c
z³udnym pokusom ³atwego szczêœcia. W³aœnie oni tworz¹ sferê, w której
cz³owiek postêpuje zgodnie z „logik¹ daru bez rekompensaty”. Zdaniem
Benedykta XVI, rozrost tej sfery mo¿e doprowadziæ do rozwik³ania na-
gl¹cych problemów globalnych.
Papie¿ stwierdzi³, i¿ „logika daru bez rekompensaty” jest trzeci¹ z lo-
gik, w oparciu o które ludzie staraj¹ siê kooperowaæ. Pierwsz¹ jest logika
pañstwa, drug¹ – logika rynku. Pierwsza opiera siê o prawo publiczne, sta-
nowione przez w³adze, by zapewniæ sprawiedliwy dostêp do dóbr, druga
– o prawo prywatne, o kontrakt, swobodn¹ umowê równorzêdnych stron.
Obie, w opinii Benedykta XVI, gdy dominuj¹, staj¹ siê niebezpieczne,
przyczyniaj¹c siê do rozpadu ludzkiej solidarnoœci. Dzieje siê tak, poniewa¿
ka¿da z nich bazuje na ludzkiej interesownoœci i zarazem wykorzystuje
pewien rodzaj przymusu. „Logika daru bez rekompensaty” – stwierdzi³
papie¿ – jest inna, gdy¿ podstaw¹ kooperacji jest tutaj nie koniecznoœæ,
lecz wolny wybór jednostek, oparty na prawdzie i mi³oœci. W rezultacie
zdaniem Benedykta XVI, jednostki i spo³eczeñstwa winny d¹¿yæ do tego,
by trzecia z logik krzewi³a siê nie tylko w tradycyjnym dla niej obszarze,
a wiêc w ramach spo³eczeñstwa obywatelskiego. W jego opinii, wyzwa-
nia stoj¹ce wspó³czeœnie przed ludzkoœci¹ s¹ tak wymagaj¹ce, i¿ mo¿na
poradziæ sobie z nimi tylko, o ile „logika daru bez rekompensaty” przenik-
nie do struktur pañstwowych oraz rynkowych. Oznacza to – wed³ug Bene-
dykta XVI – gruntown¹ przebudowê zasad, wed³ug których
funkcjonowa³a administracja pañstwowa oraz prywatna. Oznacza to tak¿e
g³êbokie zmiany w strukturze i funkcjonowaniu urzêdów i firm. Zdaniem
papie¿a, w ich ramach winny powstawaæ odpowiednie fundacje, fundu-
sze, niezhierarchizowane grupy, realizuj¹ce przedsiêwziêcia inne ani¿eli
nastawione na w³adanie b¹dŸ na zysk47.
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47 Zdaniem Benedykta XVI, „Kiedy logika rynku oraz logika pañstwa znajduj¹
porozumienie, by zachowaæ monopol na obszarach swoich wp³ywów, z czasem w sto-
sunkach miêdzy obywatelami zanika solidarnoœæ, wspó³udzia³ i poczucie wspólnoty,
bezinteresowne dzia³anie, które s¹ czymœ innym ni¿ daæ, aby mieæ, znamionuj¹cym lo-
gikê wymiany, i daæ z obowi¹zku, nale¿¹cym do logiki zachowañ publicznych narzu-
conych przez prawo pañstwowe. Przezwyciê¿enie niedorozwoju wymaga interwencji
nie tylko w zakresie polepszenia transakcji opieraj¹cych siê na wymianie, nie tylko
W opinii Benedykta XVI, upowszechnienie dzia³añ w oparciu o „logi-
kê daru bez rekompensaty” poskutkuje prawid³owym i œcis³ym „powi¹za-
niem zasady pomocniczoœci z zasad¹ solidarnoœci i na odwrót”. Zarazem
niedorozwój przestrzeni zorganizowanej na podstawie tej logiki bêdzie
prowadzi³ do dysproporcji w realizacji tych dwóch zasad. Wed³ug papie¿a
znaczy to, ¿e w relacjach miêdzyludzkich dominowaæ bêdzie zanadto albo
„pomocniczoœæ bez solidarnoœci”, albo „solidarnoœæ bez pomocniczoœci”.
W opinii Benedykta XVI, obie sytuacje bêd¹ wzmagaæ problemy ludzkie.
Efektem pierwszej jest bowiem „partykularyzm spo³eczny”, drugiej
„opiekuñczoœæ poni¿aj¹ca potrzebuj¹cego cz³owieka”48.
Wskazuj¹c negatywne skutki niewiary, Benedykt XVI zastrzeg³, ¿e nie
chce straszyæ, lecz jedynie rozwa¿yæ kryzys ludzkoœci oraz konsekwencje
do jakich mo¿e on doprowadziæ. Nale¿y podkreœliæ, i¿ w encyklice o „kry-
zysie” mówi siê w zgodzie z jego etymologi¹, tj. pojmuje siê go jako prze-
silenie, które mo¿e wieœæ ku dobremu i ku z³emu. W ujêciu Benedykta
XVI, „Aspekty kryzysu i jego rozwi¹zañ, a tak¿e mo¿liwego nowego roz-
woju w przysz³oœci s¹ coraz bardziej ze sob¹ powi¹zane, nawzajem na sie-
bie oddzia³uj¹, konieczne jest ich ca³oœciowe zrozumienie oraz dokonanie
nowej syntezy humanistycznej”. Ponadto stwierdzi³ papie¿, „S³usznie nie-
pokoi nas z³o¿ony i trudny charakter obecnej sytuacji ekonomicznej, ale
powinniœmy z realizmem, ufnoœci¹ i nadziej¹ wzi¹æ na siebie odpowie-
dzialnoœæ, jakiej wymaga od nas sytuacja œwiata, potrzebuj¹cego g³êbo-
kiej odnowy kulturowej i odkrycia zasadniczych wartoœci, na których
mo¿na budowaæ lepsz¹ przysz³oœæ. Kryzys zmusza nas do przemyœlenia
na nowo naszej drogi, do przyjêcia nowych regu³ i znalezienia nowych
form zaanga¿owania, do korzystania z pozytywnych doœwiadczeñ, a od-
rzucania negatywnych. W ten sposób kryzys staje siê okazj¹ do rozezna-
nia sytuacji i czynienia nowych projektów. Z takim nastawieniem, raczej
ufnoœci ni¿ rezygnacji, nale¿y stawiæ czo³o obecnym trudnoœciom”49.
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tworzenia struktur opiekuñczych natury publicznej, ale przede wszystkim stopniowe-
go otwarcia, w kontekœcie œwiatowym, na formy dzia³alnoœci ekonomicznej charakte-
ryzuj¹ce siê elementami darmowoœci i komunii. Wy³¹czne binomium rynek–pañstwo
niszczy wspó³¿ycie spo³eczne, natomiast solidarne formy ekonomii, najlepiej prospe-
ruj¹ce w spo³eczeñstwie obywatelskim, choæ siê do niego nie sprowadzaj¹, tworz¹
wspó³¿ycie spo³eczne. Rynek darmowoœci nie istnieje i nie mo¿na prawnie nakazaæ
postaw o charakterze darmowym. Natomiast zarówno rynek, jak i polityka potrzebuj¹
osób otwartych na wzajemny dar”. CIV, 39–40.
48 CIV, 58.
49 CIV, 21.
Nastawienie to mo¿na okreœliæ jako augustiañskie. Znaczy to, ¿e Bene-
dykt XVI potraktowa³ kryzys jako szansê, a mo¿e nawet jako szczególny
akt komunikacji Boga z cz³owiekiem. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e encyklika
opiera siê na za³o¿eniu, w myœl którego kryzys ukazuje, i¿ cz³owiek od-
rzuci³ Boga, tote¿ Bóg skry³ siê przed cz³owiekiem. W œwiecie bez Boga
– zdaniem papie¿a – nie ma natomiast miejsca na mi³oœæ w prawdzie, bez
której niemo¿liwy jest integralny rozwój jednostek oraz ludzkoœci.
W rezultacie wypada stwierdziæ, ¿e „Caritas in veritate” mimo uspoka-
jaj¹cych, optymistycznych deklaracji papie¿a, wyra¿a œwiatopogl¹d kata-
stroficzny. Uwzglêdniwszy uwagi papie¿a o globalizacji, trudno oprzeæ
siê wra¿eniu, ¿e ludzkoœæ znalaz³a siê w niebezpieczeñstwie i zarazem
kluczowym momencie swych dziejów. „Eksplozja wzajemnej zale¿noœci
planetarnej” mo¿e prowadziæ do najbardziej op³akanych skutków. Bene-
dykt XVI, mimo umiarkowanego stylu oraz nadziei na szczêœliwy obrót
zdarzeñ, wykazuje, ¿e cz³owiek popad³ i mo¿e nadal popadaæ w najg³êb-
sze i najpierwotniejsze z ubóstw, jakim jest samotnoœæ. Wed³ug papie¿a:
„W gruncie rzeczy tak¿e inne rodzaje ubóstwa, ³¹cznie z materialnymi,
rodz¹ siê z izolacji, z tego, ¿e nie jest siê kochanym albo z trudnoœci ko-
chania. Ubóstwo czêsto rodzi siê z odrzucenia mi³oœci Bo¿ej, z pierwotne-
go tragicznego zasklepienia siê w sobie cz³owieka, który uwa¿a, ¿e sam
sobie wystarcza albo, ¿e jest tylko zjawiskiem nieistotnym i przejœcio-
wym, «obcym» we wszechœwiecie, powsta³ym z przypadku. Cz³owiek
jest wyalienowany, kiedy jest sam albo jest oderwany od rzeczywistoœci,
kiedy rezygnuje z myœlenia i wiary w pewien Fundament (125). Ca³a ludz-
koœæ jest wyalienowana wtedy, gdy powierza siê tylko ludzkim projek-
tom, fa³szywym ideologiom i utopiom (126)50.
Encyklika „Caritas in Veritate” to nowa próba odpowiedzi na stare py-
tania. Benedykt XVI usi³owa³ w niej wyjaœniæ, dlaczego œwiatowy system
spo³eczny jest Ÿle urz¹dzony. Stara³ siê równie¿ rozstrzygn¹æ, czy istniej¹
enklawy, w których ¿ycie spo³eczne zorganizowano w³aœciwie. Zarazem
zastanawia³ siê, czy dobra organizacja œwiatowego systemu spo³ecz-
no-ekonomicznego jest mo¿liwa, a jeœli tak, to jakie zasady winny byæ jej
podstawami? Wreszcie spróbowa³ przewidzieæ, co siê stanie, jeœli ludzie
nie zorganizuj¹ œwiatowego systemu spo³eczno-ekonomicznego tak, jak
zdaniem papie¿a zorganizowaæ go nale¿y.
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Wypada zauwa¿yæ, ¿e przeprowadzone w encyklice rozumowania
wzmacniaj¹ konsekwentnie podtrzymywan¹ przez Koœció³ katolicki tezê,
w myœl której przeró¿ne systemy idei odnosz¹ce siê do ¿ycia spo³ecznego,
politycznego, ekonomicznego, kulturalnego nie wytrzymuj¹ konfrontacji
z katolick¹ nauk¹ spo³eczn¹, poniewa¿ ta ostatnia postrzega cz³owieka
integralnie. W rezultacie równie¿ w opinii Benedykta XVI, propozycja
katolicka odnoœnie porz¹dku spo³ecznego jest propozycj¹ ca³oœciow¹,
uwzglêdniaj¹c¹ wszystkie istotne aspekty egzystencji jednostkowej oraz
wspólnotowej. Zdaniem papie¿a, dba³oœæ o ten ca³oœciowy ogl¹d kwestii
spo³ecznych sprawia, i¿ nauka Koœcio³a katolickiego w tym zakresie opie-
ra siê na zasadach s³usznych i niesprzecznych. W przeciwieñstwie do kon-
kuruj¹cych z ni¹ doktryn, ideologii, programów politycznych, katolickie
nauczanie spo³eczne nie przeczy samo sobie. Taki stan rzeczy, w mniema-
niu Benedykta XV, to konsekwencja faktu, ¿e wed³ug katolików cz³owiek
winien uwzglêdniaæ w swym postêpowaniu cel ostateczny (zbawienie)
oraz cele doczesne (dobre ¿ycie). Ponadto w opinii papie¿a, Koœció³ kato-
licki pamiêta, ¿e cel ostateczny jest ponad cele doczesne, a zatem przyj-
muje w³aœciw¹ hierarchiê ludzkich d¹¿eñ.
Perspektywa taka pozwala i wrêcz nakazuje papie¿owi utrzymywaæ, ¿e
œwiat ma siê Ÿle w sferze spo³ecznej, poniewa¿ ludzie odst¹pili od Boga.
Najdobitniej odstêpstwo to wyra¿a siê w zanegowaniu nauczania Koœcio³a
katolickiego, który pozostaje wierny nauczaniu Chrystusa, trac¹c jednak¿e
zarazem wyznawców. W œwietle tego stanowiska, papie¿ uzna³, ¿e nie mo¿e
ustêpowaæ niezadowolonym jego nauczaniem. Ustêpstwa by³yby bowiem
zdrad¹ idea³ów Chrystusowych i wyparciem siê swej wiary51.
Pogl¹dy Benedykta XVI odnoœnie problemów globalnych wspó³cze-
snego œwiata mo¿na okreœliæ zatem jako kasandryczne. Encyklika „Cari-
tas in veritate” ma charakter diagnozy, której w chwili obecnej œwiat nie
s³ucha. Zdaniem papie¿a, brak pos³uchu nie jest win¹ papiestwa, lecz
win¹ œwiata. Fakt ten, w mniemaniu Benedykta XVI, widaæ jedynie sub
specie aeternitatis. Twierdz¹c tak, papie¿ z ³atwoœci¹ przychyla siê do sta-
nowiska, którego wprawdzie nie sposób zbiæ, choæ nie sposób równie¿ do-
wieœæ. Zgodnie z nim, albo ludzkoœæ na nowo spojrzy na swoje problemy
z perspektywy wiecznoœci resp. katolickiej nauki spo³ecznej, albo zginie
„a upadek jej bêdzie wielki”. Praktyka œwiata w kryzysie, trwa³oœæ szko-
dliwych nawyków zdaj¹ siê œwiadczyæ, ¿e pogl¹dy papie¿a nie zawieraj¹
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51 J. L. Allen, Papie¿ Benedykt XVI, Poznañ 2005, s. 83 i n.
sporej mocy perswazyjnej. Niemniej utrzymuj¹c je, Benedykt XVI mo¿e
wprawdzie z gorycz¹, lecz przede wszystkim z godnoœci¹ oczekiwaæ koñ-
ca œwiata i g³osiæ: „Koœció³ nie proponuje technicznych rozwi¹zañ (10)
i jest «jak najdalszy od mieszania siê do rz¹dów pañstw» (11). Jednak¿e
musi wype³niaæ w ka¿dym czasie i okolicznoœciach misjê prawdy na rzecz
spo³eczeñstwa na miarê cz³owieka, jego godnoœci i powo³ania. Bez praw-
dy wizja ¿ycia staje siê empiryczna i sceptyczna, niezdolna wznieœæ siê
ponad praxis, poniewa¿ nie szuka wartoœci – a czasem nawet znaczenia
– które pozwoli³yby j¹ oceniæ i ukierunkowywaæ. Wiernoœæ cz³owiekowi
wymaga wiernoœci prawdzie, która jako jedyna gwarantuje wolnoœæ (por.
J 8, 32) i mo¿liwoœæ integralnego rozwoju ludzkiego. Dlatego Koœció³ jej
szuka, niezmordowanie g³osi j¹ i rozpoznaje, gdziekolwiek siê pojawia.
Tej misji prawdy Koœció³ nie mo¿e siê wyrzec. Jego nauka spo³eczna sta-
nowi szczególny element tego g³oszenia: jest ona s³u¿b¹ prawdzie, która
wyzwala. Otwarta na prawdê, niezale¿nie od tego, z jakiego Ÿród³a wie-
dzy pochodzi, nauka spo³eczna Koœcio³a przyjmuje j¹, scala w jedno frag-
menty, w jakich czêsto j¹ odnajduje i j¹ wyra¿a we wci¹¿ nowym ¿yciu
spo³ecznoœci ludzi i narodów (12)”52.
Summary
On June 29, 2009 the Encyclical Caritas in veritate (Charity in Truth) of Benedict
XVI was published, where the Pope presents his social teaching. He expresses his criti-
cal diagnosis of modern societies, indicating that it is selfishness resulting from lack of
faith that is the source of all social evil. Benedict XVI calls for an effort to improve the
world by multiplying the acts based on “the logic of giving without reciprocation” in-
stead of the “logic of power” or the “logic of the market” in the realm of economy and
politics also. The Pope also observes that unless the “logic of giving without reciproca-
tion” dominates human relations both poor and affluent societies will continue to grap-
ple with increasingly serious and tragic issues, and this logic will apparently not
prevail if people do not begin to believe again. The Encyclical Caritas in veritate as-
sumes the form of a diagnosis that the modern world disregards. In the opinion of the
Pope this lack of attention is not the fault of the Papacy, but rather of the world itself.
Expressing this attitude, the Pope easily assumes a position which is comfortable from
his point of view, and which cannot be refuted nor corroborated.
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